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Modelacio´n de datos
Modelacio´n conceptual: ejemplo con te´cnica UML
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Modelacio´n de datos
Modelacio´n lo´gica
El paso siguiente, directamente relacionado con la
implementacio´n y limitaciones impuestas por algu´n tipo de
modelacio´n (Relacional, XML ...)
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Modelacio´n de datos
Paradigmas
• Modelacio´n Jera´rquica
• Modelacio´n Relacional
• Modelacio´n Orientada a Objetos
• Modelacio´n Resource Description Framework (RDF)
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Modelacio´n de datos
Modelacio´n Jera´rquica: XML
Modelo formal basado en una jerarqu´ıa ordenada (a´rbol)
Lenguajes de schema: definicio´n de elementos y atributos, y
de sus valores
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Modelacio´n de datos
Modelacio´n RDF: triple
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Modelacio´n: ejemplo tripleta
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LOD
Del modelo jera´rquico (XML) al modelo en red
(RDF)
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LOD
Linked Open Data: LOD
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LOD
Propuesta
Nuestro artefacto: Perfil de Aplicacio´n de
Metadatos (MAP)
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
MAP
¿Que´ es?
Un modelo sema´ntico
• Modelo de datos con equivalencias a te´rminos de
vocabularios RDF,
• incluyendo la definicio´n de restricciones.
• Un MAP es un esquema que organiza conceptos, y define
estructura y sema´ntica.
• El esquema MAP presenta las propiedades, en el modelo
de datos RDF, utilizando te´rminos de vocabularios RDF.
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Modelo XML-TEI
Objetivo: costumizacio´n TEI
Punto de partida: esquema MAP (y no el modelo conceptual)
• el esquema XML tiene una estructura ma´s similar al
modelo de tripletas RDF que al modelo conceptual
• el modelo conceptual tiene sema´ntica pero la del modelo
RDF es ma´s exacta
• las restricciones de sintaxis y valores son definidos
u´nicamente en el esquema MAP
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Ejes de POSTDATA
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
¿Que´ es?
¿Que´ es el Poetry Lab?
Espacio con herramientas para
automatizar ana´lisis de poes´ıa
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¿Que´ es?
¿Por que´? ¿Co´mo?
• Existen te´cnicas de Procesamiento del lenguaje natural
(PLN) que permiten anotar automa´ticamente
caracter´ısticas lingu¨´ısticas relevantes para el ana´lisis
literario
• Ejemplos de caracter´ısticas:
• Fonemas
: Patrones de sonidos
• Categor´ıas gramaticales
: Predominancia de verbos
vs. sustantivos
• Funciones sinta´cticas
: Sujetos que actu´an en un texto,
objetos afectados
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
A´reas
A´reas de trabajo
Tarea
Tecnolog´ıas
r Patrones fonolo´gicosr Escansio´n sila´bica
r Transcripcio´n automa´ticar Normalizacio´n ortogra´ficar Etiquetado gramatical
r Ana´lisis tema´tico r Sema´ntica distribucionalr Extraccio´n de entidades nombradas
r Otros rasgos de estilo r Etiquetado gramaticalr Ana´lisis sinta´ctico automa´tico
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Resultados
Resultados
Herramientas desarrolladas para automatizacio´n de ana´lisis:
• Deteccio´n de entidades nombradas en espan˜ol medieval
(Ana´lisis tema´tico)
• Deteccio´n de encabalgamiento (Ana´lisis de estilo)
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Resultados
Deteccio´n de entidades en espan˜ol medieval
HisMeTag: Hispanic Medieval Tagger (D´ıez Platas et al., 2017)
Demo ahora en Polo Digital Sala 21
• Deteccio´n de nombres de persona, lugares, organizaciones y
“roles” en espan˜ol medieval
• Normalizacio´n de variedades histo´ricas
• Salida en TEI
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Resultados
Hispanic Medieval Tagger
Geolocalizacio´n permite ver lugares mencionados en una obra
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De un Modelo Dominio a TEI Poetry Lab
Resultados
Deteccio´n de encabalgamiento
ANJA: Automatic eNJambment Analyzer
(Ruiz Fabo, Mart´ınez Canto´n et al., 2017)
Ponencia 16:30 en Polo Digital Sala 21
• Encabalgamiento: Definido segu´n categor´ıas gramaticales
y constituyentes + funciones sinta´cticas
(Quilis, 1964, Spang, 1983)
• Definicio´n se presta a su deteccio´n basa´ndose en
Procesamiento del lenguaje natural
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Resultados
ANJA Online
http://prf1.org/anja/index/
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Retos
• Procesamiento del Lenguaje Natural
• Complejidad del lenguaje poe´tico
• Variedades histo´ricas: Escasez de recursos lingu¨´ısticos
• Humanidades Digitales
• Interpretacio´n de resultados cuantitativos
• Obtenidos con medios automa´ticos
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Retos
Interpretacio´n
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Retos
Interpretacio´n de anotaciones automa´ticas
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